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内容摘要 
近年来，我国建立并不断完善案外人执行异议之诉、参与分配异议之诉，
但债务人执行异议之诉却始终未能得以确立。客观而言，执行程序中，债务
人基于债务消灭、抵销等事由提出异议的情况愈发多见，债务人执行异议之
诉制度的缺失常常使法院陷入无法可依的尴尬境地。基于此，笔者试图从司
法实践的角度出发，分析执行实践中，债务人提出异议时执行法院的处理方
式，反思现行债务人执行异议之诉处置机制存在的不足，以期对债务人执行
异议之诉制度的具体构建模式提出初步的建议。 
本论文除引言和结语外，分为四章：  
第一章债务人执行异议之诉概述。该章阐述了债务人执行异议之诉的概
念、性质及其与案外人执行异议之诉的区别。 
第二章域外债务人执行异议之诉考察。该章评析了大陆法系主要国家和
地区债务人执行异议之诉制度的立法及实践运行状况，并对可资我国借鉴的
经验进行总结。 
第三章我国债务人执行异议之诉之实践现状。该章从具体案例出发，分
析执行实践中，债务人提出异议时执行法院的具体处理方式，并在此基础上，
指出司法实践中所运用的处理方式存在的不妥与可能产生的风险。 
第四章我国债务人执行异议之诉制度的建构。该章首先就我国设立债务
人执行异议之诉制度的可行性及必要性进行分析，并在此基础上，从该诉的
当事人设置、提起事由、提起时限、管辖法院、诉讼请求及裁判、审理程序
等多方面提出制度设计的构想。 
 
关键词：执行异议；债务人执行异议之诉；制度设计 
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ABSTRACT 
In recent years, our country has set up and constantly improved the case of 
objection execution and participation in the distribution of objection, but the 
debtor's objection to execution has not been established. Objectively speaking, 
the implementation process, the debtor is eliminated, offset the subject's 
objection based on increasingly rare, the lack of the debtor of the lawsuit of 
enforcement in court can often make embarrassed. Based on this, the author tries 
to from the perspective of judicial practice, analysis of the implementation in 
practice, the debtor objection when processing way of the court, the debtor to 
reflect on the current lack of implementation of objection handling mechanism 
exists, in order to the debtor of the lawsuit of enforcement concrete construction 
puts forward the preliminary suggestion mode. 
In addition to the introduction and conclusion, this thesis consists of four 
chapters. 
The first chapter is the summary of the debtor's execution of objection. This 
chapter expounds the concept, nature and the difference between the debtor's 
execution of the objection and the execution of the objection. 
The second chapter is the investigation of extraterritorial debtor's action of 
dissent. This chapter reviews the legislation and practice of the debtor's objection 
litigation system in the major countries and regions of the continental law 
system, and summarizes the experience that can be used for reference in china. 
The third chapter is about the practice of the debtor's execution of dissent in 
china. The chapter on the basis of the specific cases, analysis of the 
implementation in practice, the debtor objection when executing a specific 
approach to the court, and on this basis, points out the existing processing 
methods used in the judicial practice. And the possible risk. 
The fourth chapter is the construction of our debtor's objection litigation 
system. The first chapter of our feasibility to establish the debtor of the lawsuit of 
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enforcement and the necessity to carry on the analysis, and on this basis, from the 
lawsuit parties setting, filed subject, time limit, and brought under the 
jurisdiction of the court and the referee, put forward the conception of litigation 
request trial system design program etc.. 
   
Key Words:Opposition to execution;Action of dissent by debtor;System 
installation 
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引  言 
多年司法实践中，如何解决“执行难”问题，如何保障并实现债权人的
权益一直是法院民事执行工作关注的重点，也是社会大众、舆论媒体关注的
焦点。但在着重强调执行效率的司法环境及思维定式中，如何兼顾执行程序
中债务人的合法权益往往容易被忽视。 
近年来，我国建立并不断完善案外人执行异议之诉、参与分配异议之诉
等制度，但债务人执行异议之诉却始终未能得以确立。不能否认的是，司法
实践中，客观上存在债务人因债权已实际清偿、债务已抵销或债权人已实际
作出迟延履行的意思表示等诸多原因，而在执行过程中提出执行异议的情
况。同时，从近几年的执行案件来看，债务人提出执行异议的案件数量并不
在少数，且呈多发趋势，而债务人执行异议之诉制度的缺失常常使法院陷入
无法可依的尴尬境地。为实际解决执行过程中出现的债务人执行异议，法院
往往采取一些折中的方式进行处理，如通过与双方当事人沟通，力促双方当
事人达成执行和解，定纷止争；又如引导债务人对执行裁定书提出异议，法
院审查认为异议成立时，以撤销原执行裁定书的方式化解纠纷；再如债务人
若在民事判决书生效后已实际支付部分款项，在民事执行过程中，法院主动
将已支付的款项予以扣减等。 
如何在债权人的权益与债务人的权益之间寻求平衡，如何在保证执行效
率的同时有效保护债务人的合法权益，在高效执行的同时避免“执行乱”情
况的产生，已成为当前民事执行工作实践中关注的又一重点问题。本文力求
从基层民事执行工作的实践出发，从债务人执行异议之诉的定义、特征、性
质入手，通过对实际案例的分析研究，对债务人执行异议之诉制度中的当事
人设置、提起事由、提起时限、管辖法院、诉讼请求及裁判、审理程序等与
司法实践息息相关的问题进行讨论、研究，以期能够对我国债务人执行异议
之诉制度的建立及完善提出初步的建议。 
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第一章  债务人执行异议之诉概述 
第一节  债务人执行异议之诉的定义 
长期以来，如何解决“执行难”问题一直是民事执行工作的重中之重，
但各级人民法院对于“执行难”问题解决的过度重视，极易造成民事执行工
作中“执行乱”现象的产生。如何在解决“执行难”的同时避免“执行乱”
问题的产生，首先需要的是制度上的完善。 
民事执行是由人民法院的执行机构行使司法执行权的过程，人民法院的
执行机构依照法定的程序，强制负有履行义务的当事人履行已经发生法律效
力的人民法院的判决、裁定或其他法律文书所明确的各项义务的活动。事实
上，因执行依据所确定的义务已经履行或部分履行、双方当事人就履行期限
重新达成协议等原因，造成法律文书上所载明的权利状况与债权人实际权利
状况不同的情况时有发生，对于可能造成实际权利变动的各项原因，执行人
员常常无从知晓，即使被执行人提供相应的证据对此予以证明，从法理上，
执行机构亦不能全部或部分驳回债权人的执行申请。上述情况，在以给付为
执行内容的执行案件中最为多见。为了使上述问题得到解决，切实保障债务
人在执行过程中应享有的合法权益，就必须针对债务人执行异议建立相应的
救济制度，这也就是本文中所要讨论的债务人执行异议之诉制度。 
关于债务人执行异议之诉的定义，主要存在以下几种观点: 
第一种观点认为，债务人执行异议之诉，系指债务人针对执行依据所载
明债权人所应享有的权利义务,声称存在足够的事由可排除强制执行，并以
此为依据，通过诉讼的方式请求法院不予强制执行。① 
第二种观点认为，债务人执行异议之诉，系指债务人对于执行依据所明
确的债权人所应享有的民事权利，主张存在充分的理由足以排除强制执行，
并在执行程序终结前，以其所主张的理由为基础，请求法院不予执行并对此
前已作出的强制执行行为予以撤销。债务人提起该诉讼的目的在于排除执行
                                                        
①夏蔚,谭玲.民事强制执行研究.[M].北京:中国检察出版社,2005.224. 
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依据的执行力。① 
第三种观点认为，债务人执行异议之诉，系指债务人针对债权人提出的
执行申请，主张存在相应的事由足以排除执行机构的强制执行，要求法院判
定执行依据上所载的债权人实体权利与事实情况不符，并在此基础上宣告强
制执行依据上所载明的所有权利义务不被许可执行的诉讼。此种观点强调，
债务人执行异议之诉的目的在于要求法院以作出判决的形式排除执行依据
的执行力。② 
分析上述三种观点，三者在债务人执行异议之诉的目的、提起方式等方
面的表述上存在不同，具体如下： 
其一，第一种观点认为，债务人执行异议之诉的目的在于排除执行机构
的强制执行行为，而第二、三种观点则认为，该诉的目的应为排除执行依据
的执行力。笔者认为，执行依据是民事强制执行的基础，民事强制执行系根
据执行依据所确定的权利义务而采取相应的措施，债务人提起该诉讼的终极
目标虽在于排除强制执行，但想要实现目的，则必须以实现执行依据执行力
的排除为前提条件，否则，排除强制执行的目的便不能实现。因此，应采纳
第二、三观点中对于债务人执行异议之诉目的的主张。 
其二，与第二种观点不同，第一、三种观点均强调了债务人执行异议之
诉系以提起诉讼的方式进行，而第二种观点未对此作出明确表述。笔者认为，
债务人执行异议之诉从其性质而言，为独立而完整的民事诉讼，以债务人提
起诉讼的方式启动，故债务人执行异议之诉的这一性质有必要的定义中予以
明确。 
其三，第二种观点强调在定义中应明确债务人执行异议之诉应在强制执
行程序结束之前提出，第一、三种观点中均未提及债务人执行异议之诉的提
起时限。对此，理论界对于债务人执行异议之诉应在强制执行程序结束之前
提出并无争议，但对于债务人执行异议之诉是否应在强制执行程序开始后提
出尚有争议。笔者认为，定义所涵盖的内容应为一个事物的本质特征，提起
时限的起止点对于债务人执行异议之诉的本质特征描述并无影响，故在定义
中可暂不予明确。 
                                                        
①林宪民,李霞.执行救济制度论[A].霍力民,主编.民事强制执行新视野[C],北京:人民法院出社,2002.160. 
②赖来焜.强制执行法总论[M].台北:元照出版有限公司,2007.577. 
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除上述区别外，三种观点均认为，债务人执行异议之诉提起的原因均在
于债务人主张存在足以排除强制执行的理由，法律后果应为宣告不予执行。
对此，笔者认为，债务人所主张的理由存在多样化，因此可能存在执行依据
全部或部分不得强制执行的法律后果，而根据具体执行情况的不同，还可能
存在需撤销已实施的强制执行的法律后果。债务人执行异议之诉的定义中，
应对该诉法律后果的多样性予以考虑并明确。 
综上，笔者认为，债务人执行异议之诉是指债务人对于执行依据上所确
定的债权人应享有的民事权利，主张存在足以排除强制执行的事由，进而提
起民事诉讼，请求民事审判机关在对各方当事人的实体权利义务进行审理的
基础上，排除已有执行依据的执行力，并宣告执行依据全部或部分不得强制
执行、撤销或部分撤销已实施的民事强制执行的一种救济方式。 
第二节  债务人执行异议之诉的性质 
一、相关学术观点 
债务人执行异议之诉的性质与该诉的诉讼标的、诉讼结果的既判力范围
等直接相关，是建立债务人执行异议之诉制度的前提和基础。对于该诉的性
质问题，主要存在以下六种学说，分别为：形成之诉说、新形成之诉说、给
付之诉说、确认之诉说、救济之诉说及命令之诉说。其中形成之诉说及新形
成之诉说均系以抽象强制执行请求权为理论基础，给付之诉说及确认之诉说
系以具体强制执行请求权为理论基础。 
（一）形成之诉说① 
该学说认为，债务人执行异议之诉是债务人基于相关实体事由而产生的
诉讼法意义上的异议权，该异议权的目的在于排除或变更执行依据的执行
力。该学说强调，债务人所享有异议权是诉讼法上的异议权，而非实体上的
异议权，即债务人请求的是执行依据在执行名义上的执行力排除或变更，而
非请求消灭、废除执行依据。若债务人提起债务人执行异议之诉并获胜诉，
所获判决从其性质而言，为一份形成判决，具有直接变更、排除执行依据执
                                                        
①林昇格.强制执行法理论与实务[M].台北:五南图书出版社,1983.242. 
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行力的效力，且判决作出后，当事人不得再就异议权问题提起诉讼。但该份
判决的效力并不及于相关的实体法律关系，对实体法律关系并无既判力，当
事人针对实体法律关系可另行提出主张。 
（二）新形成之诉说① 
新形成之诉说是在对原形成之诉说进行补充、完善后形成的。该学说亦
认可债务人执行异议之诉系以异议权作为诉讼标的，认同债务人执行异议之
诉的判决在性质上属于形成判决，可以直接排除或变更执行依据的执行力，
债务人执行异议之诉的判决效力亦不及于相关实体法律关系。但该学说提
出，债务人执行异议之诉的判决效力虽不能及于相关实体法律关系，但该判
决的作出是以相关实体法律关系为基础的，且民事审判机关在作出债务人执
行异议之诉判决时，在判决理由中已对相关实体法律关系作出了法律判断。
为防止当事人重复提起诉讼，应通过争点效②理论予以解决。因此，在债务
人提起债务人执行异议之诉并获胜诉的情况下，虽当事人仍可以就相关实体
法律关系提起诉讼，但法院应在债务人执行异议之诉判决效力的约束下作出
判决。 
（三）给付之诉说③ 
给付之诉说系以具体执行请求权为基础，主张强制执行请求权系依附于
债权人所享有的实体权利之上，一旦债权人所享有的实体权利发生变更或消
灭时，强制执行请求权也就失去了存在的基础，执行也就被阻碍。债务人执
行异议之诉的诉讼标的，应为债权人执行名义上的请求权。债务人提起执行
异议之诉，在请求法院确认债权人的执行请求权不存在或已经发生变更的同
时，请求法院命令债权人不得对债务人为全部或部分强制执行行为、全部或
部分返还执行而获得的执行标的物。该学说强调，民事审判机关针对债务人
执行异议之诉所作出的判决，效力给予各方当事人之间的实体法律关系，判
决作出后，不得就相关实体法律关系再行提出诉讼。陈荣宗教授主张该观点。 
（四）确认之诉说④ 
确认之诉说与给付之诉说相同，均是建立在具体执行请求权的基础之
                                                        
①杨与龄.强制执行法论（最新修正）[M].北京:中国政法大学出版社,2002.187-188. 
②
[日]新堂幸司.新民事诉讼法[M].林剑锋译,北京:法律出版社,2008.492. 
③陈荣宗.强制执行法 [M].台北:（台湾）三民书局有限公司,2000.165-166. 
④杨与龄.强制执行法论（最新修正）[M].北京:中国政法大学出版社,2002.186-187. 
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上，主张债权人申请强制执行时，不仅需要有合法的执行依据，还应当有与
合法执行依据相吻合的实体请求权。在此基础上，确认之诉所具体分为两种
学说，分别为实体上的确认之诉说与诉讼法上的确认之诉说。实体法上的确
认之诉说主张，债务人执行异议之诉的诉讼标的是执行依据上所载明的相关
实体法律关系，债务人提起债务人执行异议之诉，其目的在于请求民事审判
机关在审理相关实体法律关系的基础上，通过判决的形式确认执行依据中所
涉及的债权人请求权业已消失或发生变更。民事审判机关作出的此份判决的
效力使得原执行依据丧失相应的妥当性，并对民事执行产生影响。诉讼法上
的确认之诉说主张，执行依据所承载的执行力附着于债权人所应享有的执行
请求权之上，因其存在而存在，因其消灭而消灭，当债权人请求权消灭或发
生变更时，债务人因执行依据所应负的责任亦自然消灭或发生变更。 
（五）救济之诉说① 
救济之诉说认为，债务人执行异议之诉本质在于其所具有的救济功能，
其实际上兼具了确认之诉及形成之诉的特性，是二者的结合，是一种特殊类
型的诉讼。债务人执行异议之诉既可以使各方当事人之间所存在的实体权利
义务关系得以明确，亦可对执行依据的执行力进行宣告排除、变更。民事审
判机关针对债务人执行异议之诉所作出判决的效力，不但及于当事人之间的
实体法律关系，也对强制执行的排除、变更具有形成力。 
（六）命令之诉说② 
命令之诉说倾向于认为债务人执行异议之诉本质上为一种命令之诉。该
学说认为，债务人执行异议之诉中，民事审判机关以民事判决的方式确定了
各方当事人之间的权利义务关系，民事审判机关针对债务人执行异议之诉作
出的判决，对于民事执行而言，形成一种“命令”。民事判决结果得以“命
令”民事执行机关是否继续实施强制执行。 
二、学术观点比较分析 
分析债务人执行异议之诉的性质，首先需要明确的问题是应以抽象强制
请求权为理论基础，抑或是应以具体强制请求权为理论基础。对此，笔者认
                                                        
①
 张登科.强制执行法[M].台北:三民书局有限公司,2012.157. 
②
 陈计男.强制执行法释论[M].台北:元照出版有限公司,2012.212. 
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